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La aplicación obligatoria a partir de los ejercicios iniciados el 01/01/2012 de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) por ciertos tipos de entes en nuestro país plantea 
a la profesión contable en su conjunto un radical cambio de paradigma y nuevos desafíos. En 
respuesta a los mismos, la presente investigación plantea dos aristas: por un lado, el análisis de 
los planes de acción desarrollados y a desarrollar por parte de la FACPCE y de las Universidades 
argentinas respecto de la preparación de profesionales y por otro lado, el análisis de las complejas 
implicancias prácticas innovadoras que traerá aparejada la primer fase de adopción obligatoria de 
las nuevas normas. El producto de la investigación pretende constituirse en una guía de 
implementación que sugiera los pasos a seguir por los organismos profesionales y por las 
instituciones educativas universitarias de cara a la capacitación de los profesionales y estudiantes 
en NIIF. Por otro lado, además, la guía permitirá la identificación de las innovaciones técnicas más 
relevantes que introducen las nuevas normas, constituyendo un manual introductorio a las 
prácticas contables en NIIF.   
El marco teórico utilizado se constituyó por el Plan de Implementación para la Adopción de las NIIF 
(FACPCE/CNV), Resolución Técnica (FACPCE) Nº 26, Resolución Técnica (FACPCE) Nº 29, 
Resolución (CNV) Nº 562, Resolución (CNV) Nº 576 las “Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) – Edición On-Line 2012”, la NIIF para PYMES – Edición de la FACPCE 2009 y 
numerosas publicaciones doctrinarias nacionales e internacionales. La metodología utilizada fue 
descriptivo-experimental. Los resultados obtenidos se materializaron en la generación de una 
propuesta de plan de trabajo aplicable por las entidades educativas universitarias para adaptar su 
plan de estudios a los requerimientos de formación que exigen las NIIF y en la elaboración de un 
“manual de primeros pasos en Normas Internacionales de Información Financiera” que ha sido 
publicado por la Editorial de la Universidad del Aconcagua en 2014 bajo el formato libro.  
En cuanto al producto de transferencia, se participó en el I Seminario sobre NIIF desarrollado en la 
ciudad de Mendoza en 2012. Además, se actuó como expositor en el Ciclo de Actualización en 
NIIF desarrollado en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad del 
Aconcagua y en el Curso introductorio en NIIF dictado por el Consejo Profesional de Ciencias  
Económicas de Mendoza. Por otra parte, se participó como expositor invitado en representación de 
Argentina en el II Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Contaduría Pública desarrollado en 
Medellín (Colombia) en marzo de 2013. Finalmente, se publicó el libro “Primeros Pasos en Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF)” a través de la Editorial de la Universidad del 
Aconcagua en 2014.  
 
 
 
 
